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a~HS«SS/S
ulT*rti*loc. blllt will bs iBa.srr:^Si.
«i.ulr to^rod.__
«Bko> tpMUod by coBlnel b.t.r«oo 
Ma mtnet of y«'~'''
«a«<tMtd wltbeal 
«Vabtfp.b. m.
by ih* y«f 
tba partial
aotka 
a(ban <anayaar H Ui<
vIBad BBinbaf of Iwat 
bniami aot.iBd p<yin
[ :z:°t
,-pbi aJi’rlr. ito '*■
by a j>wioo|»**difc<«* 
eim-iba Mtovlaff
-Toko ratio*! tWoh ho* the thUnetiM cf
,a Sabhalh »<»M hoeela-ly ortefi Ifce
Idi «a mratfaatJM-the a batarorhleeelaaa. .
Tblnk or labor lhaa ■•jat
aa IlMNak, Ihelayara fi
foreaw tbrobbUg,' be ahooldrro forerer droop- 
iof. tba ktiaa fotaarr acbior, and ibo realleai 
miod (orfrer »-ba«in».
“Thlak of ihabrauiy U tMuM tffae«>tha 
•arfT^arirdna.a it rnold rxiinenUhi of tlia 
rtiiKoIrrarh it «<»old ume; of iha mcijreaa 
«»f Batata If *^'d ertnMttJClh^iiWranew 
it «nald rrofbtomii alehaeiail voQ^d fafeeJ; 
ofihap'nltot it would wre<k; of the eroana 
it would rxhur ; of >he li»"0 it *oald im»o. 








ibriD tollioe aod moHlos, awrartitf 
•indiog.and hrwing. wearing 
• 'ing, mowing 
id building, dlifgl-g ood
plimlne. unli
in ing. anwlng^anJ




wUb tba 'modi 
Vald fsrat tha 
^Upar Uoe:
luuntain avd in ih« 
in'the wood, in Ihi 
ry.on lliraoa indoB the 
In tha di' mlhe cnun'ry. iiiKa rartb. aya of bri jhtn'-a<
aa fnllnwa: . .
Ti# barrel of ar.fl! Iiai, running'll* lewth 
ofit/Inner turric*,tplral gtouva or elianbela
lSllori^'’BoltI»!'wli.ii nnoeal-d. to be ehirged 
C^laOB peraoBi to bueome eitdldiUi




















aadM ttaptoTwl patiaraaBud iQrlaaal CarrUgaa <1 etn*f tU.Vtmrm/fit 04 it
■'terawektr’i IBeeirV ni>l» wrrt am' ja 
!.■< 1 .fp« pMt>w>F*. ni Iherwruraecrwab 
li^ M>t iUMMli-Bdn>ihM*.«i MisearraM
Maynilla.Jaaad.W’il  ̂j 
Bt.BAA«a;..)'Hia
a Dapanara wlllba mirletly ab-
Per t/to I5TILLB from Mall Lfaa Wharf Ea*U 
. fcal of Broadway. CtnelaMii. DAILY at lb 
■ 4art. aoto. Tba nariralWAlaw pramara ittai




« R  J. 
PaAaW^tBT. I.OUt8. D*ii.At)Aa'el*ek. X;tf.db tDl 

















their baggage frora t
Barmge nh-ek-l thfoarh. 
THIS IS TIIBOMYTII, 







: ca^Ur al A
BOO.Vfiaad *£.VTO,V, au.l on 
or aline Cu.opauy-.Office.Ng 1C Hro.d«av,Cli>- 
eianatl. Til >M.kd SHERLUCK, Ageat.
Fen 3d. 1334
QT<LL contln. 
O Ti the Iirofe.i 
eouAof Ma*nn Mhe dnpeiUrr ai
t'jr,5ss




• tt e.r i cirove <
uf riH'. which ireanaa ru 
or gfnved gun. Tna object of a riB.'d
____ , - rd by obltnary Ball ; . g,e,ier pfrciamn to the ball,
ro»peet.»l •'ll baeliafgadfofu c„,nmu«icKlin.r lo u a rj'acy mulloh • 
laaa.aad lo o.ul* lor oarh additloBal ^f„;, „n.eei»efn i'a paaaaje out ..I
the gun pcnvidi'd llie bill 1**0 Cfc.wded into the 
barrel aaUi6ilup p rtitlly or cn.irely. ^ho 
gruovtt, rnl the more porlectly the ball fil. 
into the b.rrelthe irgrr ii« enura.-. and the 
i lea* windage 'hurt ia—that it, ih» le*i
IB Bra Unaa In ’
Tha Leniloo lltarary carreapnnJaiii of ih" N*w the pu.
Tarh rrfiane fcaaotly aald that TaBByaoB could It l. al.
(be ball and barrel foi 
to atrength i.l the powder to racapo.
I [i it esiiinaied Ihtl when the wind*; 
s Ir i.diiih ui the ctl'bre nl the s' .
irapea, and uf'courte iu ajreKgIh
Bbt wtila ea tha Ihemoa of ilie pra 
biUwiag Ihtllllag lyrlo, which wo Uke Jreni Ih 
iaal Uadon Sxtmiarr, io a aploadid rofuution « 
that crlUelata:
Iftaesaal tba Uah< KrlgiA* al Saluklaea.
Hair4i«jut.l..Iftlaagtia,
The ball ii nblonig w 
ennica
cal point.
r\.lid* L'le length ollha
on ir plocod in ihenrIRci•t tbeeii  
dh.w. whi
dr.veii by ihr powder w.ih great 'arc* into ine 





Cbra-M/ Fn >r **d B*Hoa Slrecl, 
MAY3V1LLE. KY.
E Boeervlgaad hiviug recently become the
Ltw:a C4t"rrt.KB.Tfoe*T.
Ie,w In^e Coon* of LeWla, 
< < ^iolalogeoaulioa. 
RBPF.KE\ £'.•
I.. W Andrew.. lT*>iiinburg, Ky.
Cerler. Greei
- ------ Ihe ealoMIchinetit
> ityle, trhrn gueeu 
|l^tm.,aodli ' '•'•
l[y BiinAUBco to (he public 
• Hill kepi op Io the old 
oeeencDoJBled
^o Taylor, Eaq .MeiaviUo. do;
;. Irolond, Keq .SrWoupaborg da:
M. Robb. tU<|. do do;
. II. W'eil.wcrth. Etq^-Miynllla. do; 
ria l-. Hofd, K-q.. *, do do;











ooB.Sofee. OiT.oi. Ultomuaa: oaahlauwl,eaoe- 
al tBd eoniinou Chair*; dl dug. deaeri, break foal 
. iri tuod Tablet; Cluck*. Lookliig-Qlimaet, Tie 
defea:
Mon. btlr, compcaltloii an.l ahuck Moltraaiea: 
VeulltaoltllndB. ll•lelolh>, Ac ;
-«lw. Buckol*,Churn.. Bowit; 
B«ek-u,Cr.dle..Tr.v.,Ac.i
IVfle.lr. Qf euT- free, prOvt.ar hty,4e-r*e tea iBteih 
ner *• nin.l„i *t'n.*e nVu pnirTl*PPATTikV







eltUl^O GoOBt. geuertlly, 
figorea«*c*.n b* hadelieerh
infonf
.f- l. r-e,,„„ ,v pr. a**>d. .
'rtTnv n-«. Ae*e**.
aee'al Ai*al Ka m Fmt‘
will tell et ee low
............ He in*Ue« .pedal
hla.tock A. T. WOOD.
Mtytrllla, M.y 1C. 'Sl-ly Saltooalrael.
TDK t-nitaPB.T
Ttw, rapper, aad Wheel Irwa Ware,
Nt. 11 .Varkib Slrtrl. MayreUlc, By.
I Here oa hand o good eeppiv of Wood and Coal 
L Cooking 3lo>M. Ao., counlallog of llio loLow-
Sickn"'^'3u«i ogk siueo S alt**;
Cweei
fi ing I 
i i., th.
Thia oecofo lioh.
For.Bp come oM.r which 
Homaaoe had binii lec-l. 
"Porwardlbe LightBiign.le! 
T»kotl.* gout." Nolan lelj; 
lau U>* lolley of dealh 
Rod. U.0 elthuodced.
ng.np.,wder,*..d n.akc* 
fcily lit Ihe barrel .0 tain give .. . i o a* i Ih* bt. nioliun.and ceminff ul d.
nie impco»emcn',-\alilnn
•■ForwofJ. the Llglil Origelel" 
No uiiu wo* Uiere ditinayej. 
NoUhuugli the «.IJierkii.w
uh.pe i‘.e bullet
Thelrt nollomeke reply, 
Their* out to .eum.uwl.y. 
Tliolr* I'Ul t > du and dl«, 
lulu Ihe M ley «f d«*ll. 
Bode Ihutli liuudraJ.
l g'vca I llfUoUi 
. ..Hiiil .i..c.oir...d. lea. 
tiuigredly inereiaet ihe di 
ll,r..wn. Thi. ihaped boll'. ]
M ua> d f'
,1 p'pu'f
BtamH-
Boldly they rodeac 
to Ibojiw* of dewlh,
.1 A..... I
t..i<i,vi i.i uur nvw teltlemen't 
Indivi and other wirg hi»« uhoao 
ly ul the nii. irail pirking-offi er». 
Id pr .rBineni obj.-cli. but i* perlec 
a 'inr.hi* been mceumpl'JitMd iu the 
.« French.
,ime. by aporl**' ^
Ihe rifle,owe* \^l unle.. .Wol o,. proi-e.li 




•JOaiB V. HCBB, j IN THE
‘'•‘bn..« _____ 1 6c -«w W M W-. V» • 99






I Ih- pr-elic* ^
llie.n «l lb* i.rotnpilvwiended to.
The ....... .. I Olif-e on Court .ireel, rfoil tide. Ii
weighl^u^,| horeloluro occupl«l by dn-C-Collin.
P.
,r Joi 3'*** door In m> 
lloeorborine.. JCIIN REED.
Sepl 3Mb. Ic34
aiiNKMti. at.r.Ni'k'c ii«TKi.i.iUKnik 
oarvauK, ro'lBBiow. My.
-piIE
VBVI1.1 I! .yikP (TIBt iNKATI | Jj,, , («„r.er
rAI'KC r M.\K. 1 ..Mr,:i.no..re*<..b.t. Flf.h.
____ M..W, will le.to M»»»»llle prove caplul) tuts u.
jcre.̂ ' TuCJAiy. nuradoy .nil 3'Xurd*g. at 111 o', j JJ-A-I bo..i..M co
“O. II.VI.STKIVS”
yUlL'. RelleTBeterv human being who bat *bB 
of the following
DeprrMion of SplHIt,
Cold Ilai.d* Bad Feet. 




■e of orpreation >1 the pit of (ho atam 
aaeaof U.e Llinl-.ood other parta.
S-rvoui Agllallou,
B ofthe lirori,
Klly In) Ihe allghteal egertloa,
ulh. pa^oa1trl)l
wtwu rltli.glD ihemorBii 
Duin.Mvyptlb.B9 eeliM oft 
A lemportr. Ir*i of Memory,
A teote of Empllnee*.
Polte I.M free i.eol and mo e feeblo lhaa ataal. 
Eui.cl.llo.1 *hd F..lrer.ef .bllUy.
rrli.clp.,1 Depot at
Darwra 4t klo’*. .dr*'* “ '—•-
cant on
IT7rrlce~33 Ceiil. for a Slugl Bok. ot |> fat 
.'roe Boaea
SEATON A CO. Agent*, 
lor .MnyaViria.K'Illaeky. 
Jol, 14,'54 Illaye. •44-lf
.Int the t l
IdU tbe mouth of I..II 
Rad* (ha tie haudiad.
Bobring the gonBare ih re. 
Cbarglug to army, whilo 
All IbrworU woadariKl 
Plunged In Iho bolpry atnoko. 
With moay u dooparale aircko, 
TliB Itb.ilon llao they brokoi 
Tlicn they ru Je bock, out 
Not the all hundred. 
CauBOB loflclit oflh-in.
>B to leTl of Ihei
iwA. TKLaX,
.Uf SIC DEALERS,
Xc dll. Po.rlA Sirer), I'inciaauli. Okfo, 
^OCLD 
of
let. 'j.i. ul yreorij red*.
.. ... -.................... ..........ON alleruite; usiitd to with prompineMBnd on fair term*.
day.at It o'clock. A. M. Aurllla-lf J AMES C PORTER
,trMl.oppo-l VhoDaa'I.Hoono wm bulll eipreatly for Ihit I - wwomo,, wTATAm
ihing to purchoM can g-t a* g..o 









Thseo that faugh, to well 
Caipe ftoBi Ihe j.w» of death 
Back from Hu. mouth of hel 




Broke; Sh«..l .Muale and oll.oi iflenM .Mu.lc 
dlw. Surh iiulneemnut* huao aro r be 
been oP-r'd the M uolcal pnbllc la tlio Waal.
.rc 91. '3«.-ly tnelO ________
‘ When can thrir glary ftdel 
O Iha wild charge (hay m*%! 




hel and .Sail 
l-.Fab 36,1
KEnrEK,
every-l/onduy. Wedneadaj *tid Fr.dcf. tl IU 
;k, A. M .au^ Clodo.n*ll oo allerual* day*,
‘ By ibk^MOf P.ek«ui‘.otri*-liog public 
•blpp,l ^r*Buy rely
Maytellle, Feb 26.1839 [
n. KKATT,.
Honor the Light BrlgU*. 
' NoUo .11 hundred;
Will ba aald • 
MNUARY A BIC
-••fniMBina nil yo« m 
-Bat eh, my nkea! liot U 
6m d>«i of flow, 
fill I gel abtanc
ra.*- laM 
aa Inaaly
.nch of that I
dgati hew awKt it *nialla.'*
, mVeUv i tuak bar. in my tr
■ ■up, bal .aha wreath, and 
and ibea aha gaibaiad
UofGea.W.Orr.|nlo.*WO PhllUpBadoUi- 
■ art, 1 Wiu oxiu Ih. blghom blddt* ^a acraall
11-;:
tvlNg the force and eP-cft.r auto ba^ Ukon Bu- 
.re>eeillo.>. TWO LOPS. tUaalel| an Third 
. alieel. in Eat' M .yoellle.belog Ibt aa# that were
bamp, bump. Lucy 1 I wonder if it evai
BCiawetiKB.* t
. jMtrv:
o p, a . e l .
lika a bilar; (»r holdInC auth 4 gal »a yoa be, 
lA^^is ooa’a tiat aia'i itfa, 'll U u oiueb u j











I on. fro 
would call thoAtU 
.troo^tk
Ukol_.
,f bayeia. I Invtu *p* 
la U« fact Ihol I an of.
>lendl,l boat 
ner KF..ST(
a eeery Ihlag being d(
D«.....b*r-J, 1S31
CINI-lianATi*
I for the aoine price.
..IME6 W11R.\IALD, 
Second Street,troar Market 
Moyarllle, Fab. 98. 1*34
lAac'tMTia FOM-n* and nuin4*i.is>.
Mieby _ rhite pine thlogl't, for I. A. 1JCTCIIIN8.
KEPNER. Mtiier.Doited Stole*
I Mall P«ket; e.rrving ,Malla_lh_fM,
L-.vltig PorumoBlIi .Ifoudaj*.’ 
Lotvlog ClBCloi..ll T*t*«fa».. T'*ur»d*»* •' '
SafariajA.tliM. Arr.eiot m Poruinoolh
3^ M..
%Vall i*aprro.
r Am DOW n|,eolDg o fraah larolce 
1 per*, eiiihroriog many a*w oi 







•n lb thaW ..e 4c. For
-•cl- |■rnprleIorlhel*el■
c.,
m llo^* lit l.ea ■mpli.yeil -iperiencod and
., Ac. 4c.
,1.0 00 hand a le'C* 
A|„ie Ploe Lumber, k 
imedUl- e*'. with Sll'l
Iho ihonaol
pST.ii. Pomp*. I 
i general twaarl-
ll im.UuO Shingle* e^oal 
merkel; allorwhlafa will 
.-rmt at any Iu tba oily at
......... ... - Factory en Fourth etnotba-
<0 ITum and Ltmo.loo-.^^ ^ ,
111 qnt Uv to ai.y It 




J B3 PEF. tS W.II eomme.ee a Bchnol ft lb# 
'• Rrx Monday la September neat, at hJraW* 
r-.M*nr-on the hlll-aldo In M 




*10, T Bf ai a  
loreorn. October 91.1834.
HAtfnkftB600’’r::r»'.7w:.“»“x".r::'-d.T::;
• • J. «. COBDRNfcCO.fur Ml* lew by 
Oct 14, '3t
BIMtXAK FAI'ltKT.








it bait; I don’t believe yoo’ra gal any heart at
■-Th»t*."iild l.btlngia hart little fariber 
> . ..r -*^.....*-3. ..
ad* lew ta 
IHESON.
nid\le!“itft Bo5.'ir’’huryw’wttch' tSm, TMbe 
L-ekin." aatlikb* l«l«i lik* •"yibin; t •‘il.ougl.it, *'
freah- W»W of GUNS. 
................................................JNOAPPARATUS.eo*- Jaanary 6
-Ym batenTsol no Iwart M all. have jooF’!
"^u’MvnhtibMi.irftd yol.-'oaifaho.-I 
birdly koMr-Kbeihar I'hife or n«l."
-Ob.tbcn,yoodoa\kao« •baibw it ia in
U pa1Uaf*nf «r whUk-
Ml -jW U U.Jual Io tba right place, jut 
7Cq»SW( W»ci" a'rfdbe pul ny band on
ROBERT MoNEELY.^
M)KAB-N*w VKKP.
w_ou ’ or. I*, ll■ta*a M*Dec.93 ■;* ^Ka.16;
C ft Corf LARD KEGS far *al‘e by. 
•JU' Uc«l3,-31 -U.tMlL'raJ
.. ntelhalnaadfaloruela. -n>oao 
Nov. n.t|pi. - Bvaaad SbMl.
t of Ibv "Oiaira’’ with eVargad Mapa .. 





J. 8. GILPIN, 
lb* rveei'l of a beaalir.l STGcE OP
i GOODS. ceaaiaUBf io purt-ef Gold aad Silver 
/.mcr Hardta.bolhbBDtlngaadaiiea Caced;feld 
Fob uad Guard Chain.; Seala and Eayai Vv« 
ChalBoi Gold Beada; BrvaM Pluil Ear Rln^aod
- .................. •- ' —Walv,
a vartety ofClaak*aad niaaPWeea.
CTA.I kind* af We ehai aad Timn Pieeaa ra-
I .Uoyottna, Roa.ie.tBM




Tba fiotrova wm ballt 
I ad tba
ar pt, at
Tov WM eapraatl} for thIa (nde 
a  paapla may ly apoa the faM that ahe will 
ivmtio there NeiU.er pila. nor rfpeaM b»v» 
been .pared la fit ap a firet claae Packet, with aa 
— la ipaed. «fety ead comlert; all Iha n-qalre- 
■U ol lb* new law Mag MOlplied with: aad It 
DufidMilly bopad that Uie paUW will appieeUla
ILrfhi'SVlwlet^'rfulta'Baal.atall aaataatal 
lb* year, will her* a baal la lb* tmda, *o that aalB- 





Pinter Riaga, BraMlatU. Coord oa
•pa.a..Cl.ek.
' (o' **V^*P'*




Traaa or Tinrion 
th- Eiigll*l. B a t
leoeh.r, CBopled wlih Ihe 
echoler*. glee* n
.T'ciii
a a* k praeUatl 
lal ah* will Ilk*
so pecktge* Craabed. Powderrf and Leaf do; 
6<) brio pHine
TJ«'l*er.‘*Brw-*qu"lflrf 
wkleb aha prapoaet to open
Mola****:
Sn h„ir aria prime do;
RioCoff-e;




lOUO lb* beat lodlga;
100 Ream* W rappiog Peper;
da Nub 
MbeBo'L
SO bri. beet Hiuberg Ales 
dOblfhrit de do.
me, A'lin,
Gletu. Salemts*. BrfdordB.FtoBghUece Beck 
*U, I ah*. WeXtboarda. aod • goM eapply of many 




ss “ SUfCaaJleai 
in •* Sperm da;
MayvvUle Meald Cudlaa; 
Ihoker Bra10 Doi .81-----------
pae. *, ’54 __
nLOVSR BRED—90 bHe. freab saw Clove 




tnguall’—Vf ------^• .._______ o_______Srainatr, Aagsel 7, *64..s.^r.Tir.rfS'.'i'r.iiisSn-
lent* of oar Semleery.ood baiever givaa aa os* 
InaaUefaciloo. We uke pleoeare Is reeemiBead* 
. we eosatder on asedlost 
ilfledioesadnci ifidBebssI
"iVNjiTfflreo^
rier Ihe firm Dom* osd *91* Sf 
Co., was ihli doydMvtd tw 
All debt* owed by Ibi flns wU 
SrMDond Wm. 9. Brldgae. asdaMtl eoBOeot.
;xd toMlo OrrwN A liridfat. Tba bookl af Irf 
firm -ill be found io Ih* pemeeetea of Ore*. 9 





- receatly ewaod by One*.,r.i”;;£’rss3.-
hat the*____
pamh.B^d the itepaod tplaadid Meek 
tare o-oC.bln-l-wer* el ■- 
BrldfpeACo .oa Betloo tlreel,
Phey wliloerrrea tba FumUi
(TrEEN A fli"i*OOEs' “-ThM hop* I*
lusge he^fen extes'drf le tb* eld
Pmnaiadebled to tlw firmefCrees. Btldgm* 
Ce..sUlpUBat




iitii'i If U- Ji AU LBi
mtv akI
«»rei*ftr♦rrcu^o!*f • i ■
• • - .■- me , - j \
^ ’_________ T^t___ ____»•>
r»__________
" aaviLt«,1£*i>»it< * i.rrrt!«fl 
th* rtpoflfd ftHorr of ihip rit«i«:K Pro- 
fce* Homt. !■ IfoW OrlFi... k» cimi«4 toB 
MiiMr »4HI* mtk t-iiy. lor the Im( 
*jr» Th* f**!*"! •< i9»rn wMf r'*f'7 
n^mi fM 0« rtci u.m tin ••.>•« uf ««r 
•V rad ■•Inrwilr «MMU>«d 
CMvmf SavLTS, t**i>dr ■; iRt hr*d of i^i 
‘Ito. W«ancMrtui(l7(nli«e}tobM«itln 
'em fowtf Co r«lir>« f«*n «IHek nir bf 
' raurUlMd of tke of Ihu Huum.
tbt foUralDc Unpaleb fivm N»« Wlfani.
fMitfdjf nd ive^iTcd bi re I'to 
. ■aratofrwjH md, »• ai* foil; rararcd, 
•itto |BMnI rxiSo'i \«^
-N» OiL&».
C. SinriTs:
' Ht-Bcpct ta IMR to a»*W?
mU ud right, tr ,Uodir«iiNto>r« prnvHtod lor.
IUph* i LaTT.ro ” 
fP« all aottferfard to aitU thtl tha JUaJiiee 
Iflb ara.^rldri| r.>r;(Dd. eeaarqurailg, tbii 
lW0i ali popaUr Uvttoe •til go uo aa aaa.l. 
fafrcmum *f tkn Okit SlTcr. 
la Iba laai Uaua oI Iba Cayf*. wt noticed i 
BUI abidr •a« Retatl;^ ii.ih-durad Into ihi 
pMDcjIriaU £fgtotiiora, n. ineorporglo the 
Ohio Alter liBpratraria t'ompgnji atid »t
anind iba g-al>r, and that ba aelaaUr eon- 
HaMdaiaat. a*.
e. lu. 1050.
aid gigaaiieaklerprlM. Tha prapeawd 
t frem Lrbr.dpr ip Gfaeatoad. t^net ^ 
Iratosd, dieiea fci'lhe ferLa laluda. ibeora. 
lu’lllirwtp. dearBrigrn,rKM BcrgM.tbmaeh 
Btochbolaitii 8i. reierabuixhitheoee to Mna- 
asd ibeaea acruaa iba Ural ainn 
and fbroagh Stbairl*; b; ihd va; of Tobolah 
and r> koairl. (o iba peamaab «l KaalKaika, 
Jbeaaa by tha Alrattoa laaga aftolaada to Iba 
A-rih Aarriiaio eoaai, ibnca bf Orrgra, 
Calirerata,rrd iba Hnesn. o««ny. lo ci>i 
Iht# already laid to tia.WoaidH 
Htoaoari. Thto rvota will, ll ia 
naid. r>i|Oira mdaobBeriar cable of arre 
Ota baodred Bi^a Irogib. Tbaiporttoaol Iba 
<iae n..i to ll« •al», to to ba .aoh below the 
■earfaca of the ab.ib, aod ibaa |^ad do' of tha 
•ay «l aceidcBla..
Sii'xmaa Atraar ar A^ixoiaain.—Oi 
Saiorday iWmaa to..,Charlpi OdmAy. ai. 
of the ebwr Tiarha io the natf iaal irtograph 
• Oca, haaifig «iHtor.io.4 that ThMtaa Jea 
hkiffcatoa «| M. Jate<ii|ii,»mlMiit ibAw. 
bad buaaied that ba bad aado^d ‘a rrapei 
townjt ltdjMo whom Orinaby vaa engaged u> 
be loarttod, ..RBI lu ifaa Ihealra •here Jen 
ning. »aa. called bin ool, aed aaknl bioi if be 
bad made aticb a boaalar ailt.-ioar.t Jeouinsi 
aha«e ed *rl did," and Uemeby, iminrdiaiely 
ab..l bin ia Ibd face, laariog. fp.n o( hi. up­
per lip and abt^riog bu hvm Tiie I 
graph yrmerday aiiaeunce^ tlal Ormaby 
adniliedito Oail, Iro.n ^ieb we i 
that denaipg.'woBDdaaia aol likely lo pivre
b^ib*'gate say,'and all tha
iinlenpl.li
ftMicg by a eumbinaiiun ..f prir.le eflterpfi<e 
MdaagiUl.an ubjecl.abich iba Weal bn to 
Img labored le bait areootpli.hed by d liberal 
policy to the Gaoeral Ojter jn-ol.' Tb, 
OfTlallMtl obelaetoe •Inch exiat nr »bi« 
Mppeard to rxiai, to ihe applir.iiun o 
portfea of tho aaiional treaaore loth 
proVaneai of the oatigaibm oi ibiagraa 
Itoporlant agent of ioiercu. municaiior 
apoitoerea^ Irarea iba country so titern 
bdl loa. bfata Ihanbyret by pritiin aniarpriae, 
•rcoelinoii lo auSer/ne ma.iiiuM aeiU arl.i 
Into Iba frrqurni obai.ueiiona »l Batigailr 
- Tba tapf tianca ol iha paal yr >r baa demo 
Waied ia a aigiial minncr. iha tital Imp'.i 
aLn of Iha O.iio river lu iba pruiprrliy of i 
lAaaL NulnUbiliieling Ilia mulllplieulun 
Atllroida, and rrber fidliilra of eoimmnic 
lion •llblo Ihe laal few ycia. ihe er.ialiua 
aatigalkiB upon Ihl. river during aiinnil ti 
OOflre year, hat paralyx id llie rUerprtoe ti 
btalahad the iiruaperiiy <■! ibe wliula cuanir; 
Tha auperbir ehaapnr.a of water aa a medium 
0f.ttan.tpuriiliua, n.u I lUiyi renderlhe Cwun. 
h drpaadeot opuo that agenl lur lliu pruee. 
cKloa'of Ihe commerce n hici. iiuppUea Iba life 
blood ul Ibe bu.ineai world. Their c 
live eoallioeaa w.ll rfw.ya prrrei.i R.llruada
Ti.e e«9«/rfr of Wednrtdvy. a»ye: -In 
ea*a <il Uriuky lar aiiubiing young Jeniiii 
Ibe Grand Jury yraietday reluaedlohud a b 
-a Mpectrd.”
aopplyihB >»•'« gre 
praeiical kp.mlrJga ol llila Ian, which In 
Ihlf year brrn brniight himr lottery inhab 
(am of Ibe great Wra>, u.ual have prudoced 
, f/aetal eonvicih.n ol the necee.i.y of doing 
anntlhins fur the Iniproteiocnl of tho Ohio.
Wo have Bul examined Ihe prAvtoInna of the 
but aua before ihe Pmaaylvania I.egittol
Bofficieoriy 10 bate Umed a.>y decided opi 
•f .ho ft erlla of ibU mo.-e of elTecliiig the de- 
eiRdoi-j rl,bulwo are .atleGcO -hat aome- 
thing mu.t be dene for the improvement nf the 
. BtV'galion ol the Ohinf we are hi.peirn of any 
aid in ihtowork from the General Covernmei.i; 
«a are convinced that priva'e enterpr.ia ia.and 
meal be otir only rellsncct and ,*e are glad 
oaa I movemem wbieh will bring ibe aubjcci 
frontoanily befura ihc publl
Hon. Tuatlal: Quarlpa dieiboo Sunday 
latloearSan raei.Ay., at tba ageolaeven 
lyfive ye«a. Ho had fiiled variuua public 
a aiiou., and aervfd hit cuuai.y in the capacily 
ol capi.in in Iha War of I8li. Ha waearver- 
al limev elected from ih.i cjun.y to the Keo- 
locky Legialaiure, having aerved bn-h in^he
>d Senate. II 
Cungrrva lur acveral 
Clay waaSpetker. PuMwrl while Hd^r, yeerahr acted 
ia Um aiuuiilalii Diatrict.
MatL R.m lOHT —Sujpiclon haeiog 
rirdegaiaai Or. Huwe, poeiioaaiel ol 
Shelburne, New Hampebire,decoy lailrra were 
>ugh Ih'h maito. and he louk Ihe bjlt 
, loo. nibbled It.and bulb were eai|A|,i 
Tke Ooclur waa.ln raay circuinrlaneet. .iiiy 
ira old. and. up lo the day nl liia arreai, had 
I) regarded ua a highly huneal tod hoe ra­
te toe ahe I'evrei Pie>a.
haliimura Amcvwen.'Hi 
Wm. OilletiBnl, a eobinel maker, hat tnver.l 
djimet to Hoe-a Cylinder Kowar Preai 
‘-jppliea a dclid<'raiom hrrelul.ra cun 
unntialiubla. ll ia ealled afreding 
F. and ia ialanded lu lake op a abrel 
paper wei tiH leady lor priming, aeporaii 
ca.ry ill
rihikiia the life '
wwtotogio., le.
_ . _____________ _ cniARCBorrs o-YsTwi balooh a>i
fire fee*, a. I ae« hraheM hid .tor heatow ^ka* aar-l. appair ••
..d emerpnaa of a wore otoar.to. tojuead. The l^Trl Hraa. ara daor
lo tha bridge wiHprob.kly hotepUrodby the *Cef"*'w Tia haia,0«i Uwbra hi Oyvtoie 
rad of Iha preacat weeh. ^ hroeurrt by ih- daaea, «a ar or...
n.y Ibnaw^ ia . btoMd aa the popolaSoi 
.ppoao Iha eatimme to ooi aeaggeralad. 
ri.y to popatrMad by a rtooeoaitod Chka- 
iver, which iaralahaa a 0aa harbor tor veto' 
eeU aod great facTWea for bu.ioeaa. It to 
ap.My^by draw tr^a et all tba principal. 
•»*^/*Tl>eae bri^oa are free and at the bu ' 
W ■I® almoat ctUMtanUy^drawn lo allow
aaeto to pa.a, auuch lo 
it |^o;eraai.d vohl 
>amator.fer oloaVe 
duHdg^e-bor, ae.«A 
taea thbuiud pe.aoaa 
a. you'are perbtpe 
pr.Be.fhl dtoiaiona 
Sca>h S.dx, aod W 
htodUuacofroiBib 
iog three divwioni 
Cel. Hamllion i 
but 0.1 an u^l mi 
luly only Sgyear.
A bridge oRr 
Bf the principal atreeta 
^aa croued by luor-. 
A oua day. “
giira rire to ibred
Iba Coipnel tAd iAcda>. 
uola young lady,
..TteW^ofToddooOAly bVu a •eelhie 
te the Ah li»t. and appointed a large dele?, 
•toh to .-lend the »b» a,... 
•hiahtotonM».Mle eon 
and LiralenaulCurerour.eandWalea for Ooraraor 'Cocnli afr«.!<toytoF.
»*ap*r|lto,Jaml«.'4S-J,a
^i.tTiaairartakb itirncK 
A f>pve>*< Cbaaevry Trvm wUlboboUan forlha 
•a itoa lal Haa.
Tha Bcetiagrcc.|<toytoFvbraarj-uacoaltoalaghrlto«wahn.
Iba Hoo. Piiito E. McLaaD, of praUtog.
Todd, lor OovefDor.aad Boa. \Y. C. Bultorb, I 8AMUCL W. OWeMS. Clark.
rtHhelby, tor LieuLGoenoor. dip-"*
^TgaOLDSoViKS*v._TbeCoioaiii,,or.wo . FOB THE mrALIO.-W, ea. tha W
deiegaiea iroin^ec* S.aie. .p,oiui«t io pbr-!••*^"«Wph‘a8ai,rd.y'<toa.tt..- 
"lance of a reanlaiiun paaaedet tha late Con- r.*‘e'*‘•_P*r»*a lleanfaBv'
2«'|7i> «flhe Old S-idtor., art actively ra-l »®»'. O.uua. -Tbto
Arod .K.-..rtberaAre ol Ih. bo-toea.-Kb i STn ---------
I'ely: Iba pro., No. 180 ARCH ,
can to«n,ah0 4totoiataa«b.f It tbaralaiided aiMaaof k.la haaaanin.«
I e~ e... .HSs'irJsS
Ineaday I diDed
acqo.in.tnaao.tbto
■bearv j-iklng *,ll | -riiea:
ibout Ibe Buioneiy gWlb her by tba Chicago P'®**** ‘waahallhear
... k,. r.;ro!z^:::.
>tuck.aai, aod go (or It.e new Church eo. | Saadw.ch latoida. Thee* are wo-n 
'erpriR 1 hvy retain all ihair Kcniucky a a,-' “'“‘“n—and are aa flat aa any ime oi
ftefUenU 
a-A Waahing.! ---------—fail, uof the liver. He«il,ca..pltra, to a b.I.aw Uagoe. . matbhi tou.ll.,
I.ile. ...dga. 
sleotnc. 1 am pleated w 
del.^.lrd. Inave.bvAo 
mabe it Ihe place of my lu 
linly pieacBiv a great
,y tio.k.
a VoLoaa.. ix Aastaata—. 
(Arb.uaa.) HmaU, ul ibe 1C h
'Pi*
It uur Chur^ is cnncec.*vd. 
,nd almoat »very iU.„g t i 
■ve title. E»r,Jt ,„ihe hrorl c 
,e bu>IJin;;aBre.iflipi|y of wo.n). 
and auJcw.lka are of plank. A 
nttrucied bywhicIxitiB brat 
I ivcunneced with the Ilnno: 
iiig the i iiy of Chicago ■ wear
! ThdOP^ri S,
The
, ilm I f®"“ • genileman io 8c»u er.
' ly ihat a m.nmu;n, .ouul .................. l,„ .. «V
' ■« drun h*. exploded three tia.radoriog ihe I 
The , week. I i,e .•x,.lo.io„. were vary l„„d , 
,„,r‘e"ific.Muiingil,e earin lo noake.lhrowi
,ichh.v.T:s'i‘r:f?.
*onni& Bath* air Hartltod’
da


















1, fi e and
r.livy. uruunJ w„h melra- briure the Vuu„g Jlrn’e Ataocia- 
>y R=v Jlr. 1, .l.hiphA' an EpitcrpelUnl
Ha.e'.dbrin. H,. .he.»e. „‘'«L'.',a 
OurrVrochroffc " Hit defim-i ^ 
of u,af»cl.r uat good^d the firet ‘h.ng | J •erknaabt
proceeded g,„, Twowelk'
- WOMAN'S WRONGS!
>,a virimiy ut tiiuchj Anmitaiua‘dSe. Clilldi
dv'”^”vhTt*'di“ o' Jun ld.“sr
ino JA our Stale, —TfiaVBlx,
... ® .V“,"i.-'t;-;.';
1 (he anSwrllKr Iht Ntlur pa, 
wlUa.Jau Id. -SS—yiw
. -The Alrxaodri.
next on the pile, e 




It to the "Cngera" of the miend 
at a given moment. wilAut t 
,r delay or lalturs. Tha l.aehi'
a bulatmall
(t^Mr. Jua. P. Bauox.cx, /■gent of thi 
JSbM Infarasec Co . of Harif..rd, pul’i liev I. 
•uridvcAiaing <nlmnnt,« aworn altlement o 
. flacondhlon ofthai Company.ainca the re 
'caollacreaaa of iticapital stock to Half a Mil 
HMof Dollart. Tha ttaiemenl i.certatoly 
•aiy ualltfaeio^. and gives incraaacd ataurinec 
ni-lbaaou«lnaaa and .all.bili.y o(,ha Compp. 
ay. Tho office, we briieve, ha. the unlimiM 
aoaNeiite of many ul our moit tagaeKua buti
■■•ha-Ae.teo.fthe Iwil.to.
y 6a TneadayUat traanloiion w.. inirodo 
•ad Into ibelodtooi Saatie, of the following 
pwpon:
-That Iha Commiitea on Btnkt be ini
aatwa to tha 0,„ka of Indiana, hading i
/Afier along and spirited diacuatlon, ih, 
loaaltoa wa^divided, aod the 6rai part of ih, 
ftMltoloa wai adopted by a *ote ol *8 lo 81 
-Th# aeeoodpart of the rraolutlon maa nega- 
Uvad; yeta.81; caya.SS. Tha reaoloiion as 
•deptad, ibarefora. simply directs the Bank 
«OMBlnaa la vapctl a bHI to repeal the Beak 
Law. Tbeeou «at a party vote, a mrjorU] 
•i Ihe Beetle being eld line Democratic. |i 
to BUI probabto from the Senate vote, that tht 
Hooea will agree to repeal the Free Baak Law; 
HM^rhy' ol that hraneb. we judge. tra.in 
fantjf aiBCb4liiig the law. and aot for repeal
DaaT Liae w-kMopst Sruui 
Iran aaya tba Lexia^a StoJevatoa 
dtr. lhal ika Peat JIaecer Oenef.1 h.a ordered 
a dally Hu orpoal<oaob#a between ibia and 
■raw Biarltag. Heratofore, ib. Rua baa 
haea irl-weehly only. Wa understand that 





itoatB ptaaiag aBull 
BmalUNola Law.
a frocn fine, 
.lotarrmlb, ibaaeumpto
-II »«» „ ,b.
. C'uld be roi.fined lo the toeighl of fifty 
puunda if neervaary. is eleraled over the heap 
.f paper, and will rtUe and cariy the la. 
iheet •■falhcatpnd with af much teriaiol; 
aa the firel, and will.uut ihe dligh.eal aliealiui 
from Ihe praramen. It being ailaehad |o lb, 
preva by a eng wheel, and r.qtriring no oiori 
pow.T to drive it Ihstt ie neereeary lo- bkw i 
email pair ol bel owa. The prnprietnre ol th. 
Amtrican area.) well rail.fiitd iif the aucceai 
o' ilieinveniiun that upon rxemlning ihe^od- 
cl. they Immedltlely ordered the conkrqcii- 
tcblue for Ifaeir preai.
0 Rici -or all I
iptce on iheLak^ 
ihera'Ia have been 
■ary appropriately,
i of food,
a ia digested in the ahorirsi lime-an 
i it coolaina righl-lenlhi nulritku 
ia a very valuable lubelinee for dir. 
And yel, aaya ;be Ooalon i><ui boilsd rice ian' 
(«'Pular. ___________ .
A Goon .StMK—The 
Shore road at Erie, uhrre 
..rn up. has bera aamrd,
TAe PifUU Gap."-
Ehmc UexvracTuaiii^l-'Ab'rui oae ihoua-t 
ind pervooi, ineluding mm. wpnwD. . . 
iliildtan.are out of employmei.i io Lyna. .TbJ 
boe maaofaeturera b.va been obUged lo eon 
neubeir baaiosaa, whieb ihrowa many uulol 
eork.
The New York Poet, of Wednesday evetifw; 
haathe following: “Tha export detoi 
prodaeo ia very quiet. Tba Preoeb 
buying, ihlrunKh direct ageat 
tp.anU.iae of pork and eetw, .;dtthe









M n m 
Ml M ofCcunwBwadUids e!sM '■'
S5f£;r*'4„.c.i: iss
M Staff,cl Batto.Coa.. Ito A ’**'** ^
>hcc2i“u-rRr:rcSL‘;.,
rua ames.i. eril.MHii-uXu.u. ...
at vthvr
Cotav.adjort«l,ud,1...-.„,.
Iwwm adjoited auU iwidaa tldAfi 0 IB 
Ua..pt auwljuviwl ,u lae«ip,«r ^
Cling fur fonlwr proof r.lST Mr.-ri-.r,—«
Urili.!, iv,.i»dic.il,.
EUlLY COPIR4 SECURED 
ffmcnuit ru vit.v nuavuKiBkHM 
l,t )N1RD8C')Tr.tcC ’..NewYork eonllna 
.a rvuabllah th. lollowiug Brili.b rv.iadkala. v,.:
ILI (Canaervullvu.)
AHooWxaaTTHaVV,,T-ne
■ettol Je„ey ll,.o„u, ,
iceount. wai in a aiatc ol civil w../. 
iioncd by Ihe r
foribB eogHah.fofatBoiaot,
boyiog; beef aorf pork
0^^ Ctoeienatl OuaBaolToeadav 
AgBBlIfioaB of Ihi. ch, di„d„ , 
hut. hlaly to Boff.le, H. Y., whgr. M,’ p ! 
- aeaied; h
aha»era.U,lB hiapeeuli.rl, p.«po„
Mtiafiad way, "Ciactoaal.'hu tmemaretter .
/«**ltogef«o fiur/eem
variety of ageau, 
very extenvivrly.
Tt.p IO Mot,x*y«axqp,—Tjk A 
taRipeaarofibe lllh iesl.. say* 
ol the “Uld Soldicts" made a lti|
Ihe aleamer George W,
Vcaaea. It wsa the first vU 
them, and therefore eielied 
lotereat. Tbv day was delightful, sa 
'hole year eoold hav 
brighter sky or s
If the tort.
Tbefollowiog dltpalch above that 2|larily to 
BOlhooiided hy 'gvegraphieti'jisea,.^ 
pkilinthropy koowa aolalitadfa iw 1ofL 
ili difotiva and.pervading ben>C(qp.iir: 
•'Naur Oaaaju.Jan. 8. 'l
’tfd AveoeUiwa of this eiiy v: led, lo gay 
a<in nf two Btoosand dollars tor lb» benel 
(he poor of New Yurk.”
Thiv to, at it wcre.'bul the xeiurqipf a I 
it la bul the reeipruity ufkiula^^d ebariijr- 
It will ba remembered that wbeii Ne» Or leaot 
Wat luB'crir.g from the-fearful iravs^s of tli« 
erbafuraUtt.NcwTurkeAB- 




happy it the thought lhai 
iffo. W’ardrr, Dur li.i 
Baanllyailuated here 
Sharp, and lx much n 
buve uam. d Kentor-i 
to hear me preach M lail 
mg I waa cbown Ihruugb
ring euiabiivlimcnl of Mr. J ...................
great reaper, »hoie reaping Uichino took the 
premium at the World's Fair ia Lnodm. 
There are three brcihers uftbem.lwu of whom 
1 have aeer., but inr brother who iv ibe inveo- 
7 to find tbaem. 
rbey arc Vlr^ii.ianv.ao (ha. you we Yai.kee. 
du A dues not invent every ihiog in Ihe line nf 
' ' Mr. HcCormick'aeai.bltob'nanl it 
e. toinalinifs —nrking two hon 
Ilia rcapibg machine ie 
Ihicag,.. you know, is t
dence of Beuttor D ui.asa. He it very un- 
p polar facre. bul to oot wiihooi hia frwBda. 
XUta ia more of tb« coowrvaiws.aito lew ot 
..........................radical Bp.i
y Ihe reiijeiiuol il„- prt>r> 
me 11.10 the w.,.»d. lofeed 
....ar.d.cornt,wbirn.rolhere' 
against the wishat '
i* ll'/.'iJlT
CDuxeruofiue
■sidrnii in ihsi 
mated by etchI  uih.
SI-kl-E.lEEI-
.luriii,C .1.0 f.T,m.
iiMMlI of iIm. rr...il iH,l|.i..nl ,1
h.tr ,,..^.1 am., I. i,.o,|„oc IVrVlto,.li .
Ih. iaujn;ii II.U CO....... ihe reading ;.
I uhliihera. hy whi.ti wi, are e.ihbl*! lo i 'a- 
- -r. iu .he hunclf nf in,- «,birrito
iSK.r'"'""'”'’”'
a« of ioeeriwrattoo to tb. wm. ba Sad to J«.
H.rliordCeu,..,. { ' |uM, ^ .
'’.Hi '“"rl-'g •tole*nsal. by Urn-
sadtol^r ■ * <-•» kaowtodgu
HENRY FO«LER./«rto.a/-rt.F.*w. r
.,-a,,i.,i»r,..ob <oBW:l,nnO. lo 
M.li.cn It. Ibe airengthmf thu 
wrn».,mi i.■rvslmenl toe ibo
of Oiia ..M iM.il 
..a. toln,-». .ecurily .
rr i.ai.M-rarili
dogs and -'praiue wolves."
PtrmntnWatsT.-Mr.-psrkV-or Lu-'
minsry, say. be picked up on ibe Ul,.o river, 
IB Kansas Territory, some corloui specimeni ’ 
of peirified wheat, and further laya;
“'he resemblance ia dla Inn a.
inqui
Alih..i,eh ihi.io...u, 
rl. — .h. I <u.n i„o., ,
up. who raised < 
w n cuiiivsted ihs tcaoiing ear;ar.;:
relerred lo by Calanius, 
atlion with Ooerec.iui 
ciently the etrihwsac 
wheat, at it was then i
re Keview.
regiirn of gh. 
irked'lhai. "a *; |-.,rBi„-k».in,lai>,l ihrS • /toymra/.otonufrmaU cuni.
with dusi.-
To tbr PbysbeUBs «f the Wfst, bneli „,l.,n,n.ofwl.r
aawrne urderrd.
I. l. .t*.T.«f. ..rviatS-bkonn, ,n ,w ,^l
v-ewp'ojrte
'.®«*"*| »“■ y"-.' «-!'» fa* aaan..i r. rl^ ( o
f .he f.iliowirtt work- 
'to- rir-n >o*ie« r*uh. 




■ ■ ■■ ::‘To.::."i,.„m..
.e«n.of.be hWirn I
...n -c iil.mr, in n e nnjii. ... .he sun. r.f 
♦ r.(.,.V» iH. r,„..,of*rM, hh.,e |.e*n jwlJ cm.- 
-Id. ,..hl. ... „..,.,„ee of .he W„ll, d„. ^
I roll ..r hiiriilwi. ii nlforauy of 
vm.iuau„,e„i*,. ibe camirmsuttonf 
|.mrv.age...r ii. i.« rner, Dwy wfll
• .•..•rre.,ilj o.u..en.l In .he Jemawto
* Ill-re .for.-, with proiupuiew, al ae 
v« iin.J u-tu.r. US ►w.arilr lo all per-
JUS K »:»>DKl.i.Ag«iE 
J'-u-7 »«. ’k*-liao ^
o''*'" *"! *-"''•'®“'V " Kyao.pli.ci.'iJv.r.T'Sr'irr^iir
eir.md at any petal aultwarder 
. wlurvw H. Ryaa.
See*l Drl.Vered iu 8l
KIN s
.a price m 
.t >li.v.v[|h, 
w Buah-lu Iispartad m
'..•‘’Ai"®
-rr*ar MS <ha> tto Je ■ acr.byr. will or Irr :
me.*. artU usd lud>- tor prcmt'iios m ihi-tr are
S'nv.'r.t'i/.'i mi-j bov.iii.K-d.
< nloi.e wmiei. -oh- 
m loy <iirf-.-r..ni w.crki 
iluooi IO wliieh Ihe.
jaatper barrr. aaxw.d
. . vhlen you 
I c.Dty evMeuee ol Iha fan that Chicago ti 




I. from I 
l» onleri
i-UBiil:
A .liaeouD. ol Iw.ent- v. 
to Sa nb»va pricea will b- allnari
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